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SI. 3 — Prerez poluementalera 
Sir je naroč i to dobrog okusa i mirisa, š to potječe od dobre kval i te te mli jeka 
koje se sakupl ja u užem području brežuljkast ih naselja. 
Mlijeko se doprema u pogon p u t e m vozara i ličnog donosa proizvođača 
t ako da je svježe i još toplo. Doprema takvog mlijeka, neposredno ' n a k o n 
mužnje, ima svoje prednost i , a njegova higi jenska kva l i te ta ukazuje i n a vel iku 
ml jekarsku k u l t u r u i dugogodišnju tradiciju ml jekarenja u t o m kra ju . 
Mljekara posluje bez poteškoća — odgovorio' n a m je d i rek tor Kmet i j ske 
zadruge C m o m e l j . U pogonu š e p re rađu je dnevno cea 800 1 mli jeka u sir polu-
ementaler . P roda je se u vlast i toj režiji, koja teče normalno , t ako d a zaliha nema . 
L j . Dvoržak 
Vijesti 
SIMPOZIJ O UNAPREĐENJU PREHRANE 
U okviru ovogodišnjeg Međunarodnog prol jetnog zagrebačkog velesa jma 
organiziralo j e Druš tvo za unapređenje p reh rane na roda u SRH 21. i 22. IV 
o. g. simpozij o u n a p r e đ e n j u p rehrane . 
Simpozij j e o tvor io 21. IV prof, d r inž. Laćan Mari jan, p reds jedn ik d r u ­
štva. Tog d a n a podnjel i su re fe ra te : prof, d r Vajić Božidar »Osvrt na kva l i t e t 
i ispravnost na š ih p r e h r a m b e n i h proizvoda u vidu suvremenih p r i n c i p a k o n ­
trole«, prof, d r inž. Milatović Ljubomir »Kritički osvrt n a n a š e propise o k v a ­
li tetu proizvoda n a bazi žitarica«, Setinski Biserka, dipl ilnž. i Benger Smilja, 
d i p l inž. »Kval i t e tne ka rak te r i s t ike razn ih sor ta pšenice«, Markov ić Đ u r o 
»O kval i te tu peka r sk ih proizvoda u odnosu n a kval i te t i sor tu pšen ice i k v a ­
litet brašna«, inž. Sumarac , inž. Ljubilsavljević i d r Jović »Služba t r ž n e in­
spekcije u proizvodnj i i p rometu namirnica«, d r Stošić Slobodan »Zdrav ­
stveni nadzor n a d kva l i t e tom namirnica« i Mau tne r Mihajlo, dipl . inž. »Značaj 
in terne kont ro le n a kvalitet- finalnog proizvoda u p reh rambeno j indus t r i j i« . 
22. IV u Sekciji za konditorsike proizvode održano je 7 referata, a u Sek­
ciji za mlijeko i mlječne proizvode održali su re fe ra te : 
Markeš Matija, dipl. inž. »Osvrt na naše propise o mli jeku i mlječnim pro>-
izvodima« 
Rac Zlata, dipl. inž. »Značaj in te rne kon t ro le kva l i t e te mli jeka i mlječnih 
proizvoda,« 
Rybak Mari jan, dipl . inž. »Kvali teta i i spravnos t ml i jeka i mlječnih proizvoda« 
Crnobori Marija, dipl. inž. »Kvali tet ml i jeka u p r a h u domaće proizvodnje 
i njegova t ra jnost« 
Osim toga u Sekciji za meso, ulje, m a s t i koncen t ra t a za j u h e održano je 
7, a u Sekciji za voće i povrće 4 referata. 
PREGLED UREĐAJA ZAGREBAČKE MLJEKARE 
PO PREDSTAVNICIMA UNICEF-a 
Predstavnici Glavnog u reda UNICEF-a u Par izu P . Larsen i P a u l Bdron 
u prisutnost i dipl. inž. Dušana Pavličić i dipl. inž. S. Živanović iz Ins t i tu ta 
za mlekars tvo Jugoslavije t e dipl. inž. Mije Fazo i dipl. inž. Darka Škr in jar 
iz Zagrebačke mljekare , pregledali su ml jekarske uređaje , koji su po UNICEF-u 
dani n a koriš tenje Zagrebačkoj mljekari . 
Iz domaće i s trane š t a m p e 
U Švedskoj neprestano se smanjuje 
proizvodnja mlijeka (No 30/65) — P r o ­
i zvodn ja m l i j e k a u Švedskoj god. 1963./64. 
s m a n j i l a se p r e m a 1962/63, za 3°/o n a 
36 m i l i j u n a q. G lavn i uz rok s m a n j e n j u 
j e s t č in jen ica da p ro izvodn ja m l i j e k a 
t raž i i n t e n z i v a n r a d d op t e r eću j e pro iz­
vođača , p a ве z a t o pre laz i n a p ro izvod­
n j u ž i t a r i ca i p o v r ć a . Ko l ika j e t a p r e ­
o r i j en tac i j a proiz lazi iz toga što se u -
kupno* s t a n j e k r a v a samo u jednoj go­
d in i smanj i lo ' za 7fl/o. 
Američki vojnici radije uzimlju mli­
jeko nego druge živežne namirnice (No 
39/65) — I sp i t i van j a s u p r o v e d e n a k o d 
m l a d i h vo jn ika u Fo r t Carson u d r žav i 
Colorado . Vojnic i s u mogl i mjesec d a n a 
b i r a t i h r a n u u obroc ima. Omi n i su zna l i 
da ih se p r o m a t r a аИ svaki izbor b i o j e 
brižlj ivo' zap i sano . Mogl i su b i r a t i : m l i j e ­
ko, m e s o , r i b u , p i le t inu , povrće , s a l a t u 
i dr . Vojn ic i isu na jčešće .izabrali m l i j e ­
ko . K o d o v a k o s lobodnog i zbora vojn ic i 
su p r o s j e č n o pop i l i n a d a n p o I V 2 l i t r e 
ml i j eka , d o k su redovi to , dobival i n a 
d a n V2 l i t r e ml i j eka . 
I n a č e u A m e r i c i j e m l i j e k o popularno-
piće. O s i m v o d e omo se na jv i še pi je . Bez 
s u m n j e t o m e j e p r i d o n i j e l a p roh ib i c i j a 
( između 1920 i 1933), a l i još v i š e i z d r a ­
v s t v e n a p r o p a g a n d a z a po t rošn ju m l i j e ­
ka . U r e s t o r a n i m a m o ž e se u s v a k o doba 
dobi t i m l i j e k o . O n o j e h o m o g e n i z i r a n o 
i j a k o o h l a đ e n o . 
(Schw. Milchzei tung) 
